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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administtación. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 19 DE MAYO DE 1973 
NÚM. 115 
No se publica domingos ni días festlros, 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstltoss. 
E m . Dptaüón Proviial ie Lson 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Vegas del Condado, para 
efectuar en el c. v. de "Vegas del 
Condado a carretera P - l " , Km. 1, 
Hms. 1, 2 y 3, margen derecha, casco 
urbano, la apertura de zanjas de 1,00 
de profundidad y 0,60 m. de anchu-
ra, con cruce del camino en cuatro 
lugares distintos de 5,00 m. 1. cada 
uno y 240 metros en la zona colin-
dante de la margen derecha y 12 me-
tros en la de la izquierda, para colo-
cación en la misma zanja tuberías 
para el abastecimiento de agua y sa-
neamiento del pueblo de Vegas del 
Condado. 
León, 8 de mayo de 1973—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
2799 Núm. 1027.-154,00 pías. 
Mcls iniMo ii MiUenes le! filie 
Z o n a de L e ó n 2.a C^ueblos) 
Municipio de 
Vegas del Condado 
Concepto: Seg. Social Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Ejercicio 1971. 
Período: 2.° Semestre. 
Don Jesús Tascón López, Recaudador 
Auxiliar de Tributos del Estado de 
la expresada Zona, de la que es T i -
tular D. Andrés Herrero Martínez. 
Hace saber: Que en cada uno de 
los t í tulos ejecutivos correspondien-
tes a los conceptos y períodos semes-
trales de los años que después se in-
dican, se ha dictado por el Sr. Teso-
rero de Hacienda de esta provincia 
la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de la deuda en el recargo del vein-
te por ciento y dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio 
del deudor, con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento." 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los corres-
pondientes expedientes, notificar, con-
forme se determina en el artículo 102 
del c i t a d o Reglamento, la anterior 
providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocido su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el artícu-
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificación por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto al público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, sitas en León, 
Avda. de Madrid, n.0 54, previnién-
doles que, de no hacerlo así, se pro-
cederá inmediatamente al embargo 
de sus bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1. °—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días, ante la citada Autoridad. 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan 
en el artículo 190 del repetido Re-
glamento. 
Relación de los sujetos pasivos a 
que se refiere el presente edicto: 
D E U D O R Importe 
Acevedo Jalón, Juana 305 
Aláez González, Claudio 90 
Aláez Robles, Miguel 94 
Aller Aller, Valerio 291 
Aller Tomé, Máximo 72 
Aller Viejo, Eulogio 270 
Alonso Avecilla, Rosario 234 
Alonso Martínez, Fernando 59 
D E U D O R Importe 
Alonso Rejón, Moisés 393 
Alonso Robles, Juan 99 
Alvarez Robles, Elias 324 
Arias Tascón, Maximino Hr 391 
Avecilla González, Abil io 381 
Badal Puente, Conrado 220 
Barrio Lonaza, Pedro 1 Hr 695 
Blanco Alonso, Vicenta 63 
Blanco Cañón, Onésima 507 
Blanco Diez, Amadeo 155 
Blanco Rivero, Paulino 190 
Boixo Fernández, Rosario 2.006 
Boixo González, José 478 
Campillo Diez, Francisco 56 
Campillo Glez., Feliciano 75 
Campos Aller, Adoración 205 
Campos Cuesta, Ricardo 84 
Campos Robles, Laudelino 479 
Campos Robles, María Luisa 231 
Campos Valdesogo, Gloria 972 
Candelas Castro, Isabel 330 
Carcedo Robles, Juan 201 
Castro Campillo, Benigna 367 
Castro Castro, Jacinto 996 
Castro Castro, Juvencio 608 
Castro García, Esnegado 223 
Castro García, Gregoria 391 
Castro González, Felisa 975 
Castro López, Leoncio 103 
Castro Mirantes, Plácido 290 
Castro Robles, Hilaria 215 
Castro Robles, Juventino 214 
Castro Robles, Olegario H 448 
Castro Robles, Rodrigundo 136 
Castro Torres, Eduardo 98 
Castro Zotes, Emilia 194 
Cueto Robles, Valentín 101 
Diez Alas, Gregorio 242 
Diez García, Filomena 90 
Diez García, Máximo 270 
Diez González, Manuela 1.053 
Diez López, Norberto 59 
Diez Miares, Aut i l lo 363 
Diez Robles, Florinda 369 
Diez Robles, Gumersindo H 80 
Diez Viejo, Griselda 198 
Escapa José, Benjamín Hm 459 
Escapa Redondo, Abel 1.075 
Escapa Redondo, Leoncio 126 
Fdez. Argüello, Benigno 598 
Fdez. Bayón, Elenida 88 
Fdez. Carcedo, Manuel Hr 929 
Fdez. Espinosa, Abundio 494 
Fdez. García, Esther 1.364 
Fdez. García, Esther 1 Hm 54 
Fdez. González, Antonio 110 
Fernández González, Eleuterio 235 
Fdez. González, Pascuala 72 
Fdez. Llamazares, Restitut 101 
Fdez. Llamazares, Teófila 63 
Fdez. Reyero, Teófilo 55 
Fdez. Rodríguez, Ascensión 636 
Fdez. Valdesogo, Adoración 52 
Fdez. Valdesogo, Cayo 67 
Fdez. Villayandre, Gregori 100 
Fernández Alvarez, Camila 53 
Fernández Campos, Aurelia 537 
Fernández Campos, Clotilde 431 
Fernández Castro, Aurelia 64 
Fernández Castro, Clotilde 181 
Fernández Castro, Matías 66 
Fernández García, Luz 1.486 
Fernández García, Marceli 627 
Fernández García, Solutor 491 
D E U D O R Importe 
Fernández Llamazares, Jua 88 
Fernández López, Arsenio 341 
Fernández López, Eleuteri 98 
Fernández López, Juan 84 
Fernández Robles, Primo 71 
Ferreras Glez., Teófila 98 
Forreras López, Agripina 52 
Ferreras López, Gertrudis 52 
Ferreras Mnez., Cesáreo 51 
Ferreras Robles, Teresa 64 
Fidalgo Fernández, Ricard 73 
Fidalgo Mirantes, Cruz H r 572 
Fidalgo Robles, José 74 
Fidalgo Robles, Julio 79 
Fuente García, Florencio 597 
Gago Juárez, Joaquín H r 213 
Gago Suárez, Cristina 320 
García Alvarez, Adriano 52 
García Diez, Adriano 163 
García Diez, Benedicta 97 
García Diez, Carlos 62 
García Diez, Enedina • 276 
García Diez, Fermín 87 
García Diez, Honorato 115 
García Diez, Miguel 175 
García Diez, Nélida 74 
García Diez, Tomás 198 
García Fidalgo, Cesáreo 294 
García Fidalgo, Cipriano 61 
García García, Mercedes 1.774 
García González, Adelaida 91 
García González, Amador 52 
García González, Angela H 66 
García González, Onesíforo 189 
García González, Ricardo 202 
García Gutiérrez, Baldóme 605 
García López, Engracia 554 
García López, Ginés 186 
García López, Virginia 181 
García Méndez, Práxedes 53 
García Puente, Nicolás 91 
García Rodríguez, Anatali 84 
García Rodríguez, Carlos 749 
García Rodríguez, Esteban 57 
García Rodríguez, Julio 136 
García Tascón, Felicidad 192 
García Tascón, Felicitas 58 
García Viejo, Teodoro 127 
Glez. Campos, Evangelina 106 
Glez. Diez, Epigmenio 174 
Glez. Fdez., Eleuterio 87 
Glez. Fernández, Severiano 460 
Glez. García, Faustino Hr. 115 
Glez. García, Francisco 180 
Glez. García, Victoriano 54 
Glez. González, Abundio 203 
Glez. González, Angeles 209 
Glez. González, Emigdia 263 
Glez. González, Eugenio Hr 51 
Glez. Gutiérrez, Amador 169 
Glez. López, Andrés 1.826 
Glez. Martínez, Natividad 70 
Glez. Martínez, Nieves 88 
Glez. Prieto, Oliva 316 
Glez. Robles, Aníbal 253 
Glez. Robles, Cándido Hr 109 
Glez. Robles, José 106 
Glez. Robles, Socorro Hr 446 
Glez. Robles, Teodomiro 108 
Glez. Rodríguez, Manuel 74 
Glez. Rodríguez, Venancio 87 
Glez. Tascón, Santiago 58 
Glez. Villafañe, Feliciano 52 
Gómez Seguro, Anselmo 85 
D E U D O R Importe 
González Agüero, Honorino 110 
González Aller, Avelina 176 
González Bardal, Sabina 165 
González Castro, Basilia 85 
González Crespo, Audelina 191 
González Diez, Froilán Hr 90 
González Diez, Secundino 554 
González Fidalgo, Rogelio 51 
González García, Manases 548 
González González, Emilio 721 
González González, Gaspar 205 
González González, Nieves 236 
González González, Noé 56 
González Jaglar, Herminio 226 
González López, Juan 247 
González López, Laurentin 189 
González López, Santiago 1.640 
Grrez. Avecilla, Ursicinio 55 
Gutiérrez Fidalgo, Luis 56 
Juárez Gago, Zenobia 1.587 
Juárez Orejas, Adoración 103 
Llamazares Alonso, Agusti 210 
Llamazares Alonso, Soledad 79 
Llamazares Blanco, Isaías 73 
Llamazares Diez, Evangeli 73 
Llamazares Escobar, Agust 229 
Llamazares Fdez., Emilio H 351 
Llamazares Ferreira, Ange 396 
Llamazares García, Delfín 85 
Llamazares García, Hermin 85 
Llamazares García, Isaías 213 
Llamazares García, Leadin 70 
Llamazares García, Sergio 58 
Llamazares Glez., Saturnin 109 
Llamazares Glez., Segundo 433 
Llamazares López, Enedina 101 
Llamazares López, Máximo 175 
Llamazares Mnez., Isabel 259 
Llamazares Rebollo, Isaac 79 
Llamazares Robles, Orfeli 271 
Llamazares Robles, Presde 238 
Llamazares Robles, Sinesi 98 
López Cañón, Angeles 319 
López Diez, Engracia 280 
López Fdez., Félix 
López Fdez., Segismundo 
López Ferreras, Agustín' 
López Ferreras, Lucrecia 
López Ferreras, Román 
López Glez., Mariano 
López González, Abundio 
López González, Dámaso 
López González, Emilde 
López González, Emiliano 
López González, Lisardo 
López González, Lucas 
López Hidalgo, Gregorio H 
López Llamazares, Dionisi 
López López, Ana 
López López, Andrés 
López López, Anselmo 
López López^ Asterio 
López López, Aurora 
López López, Avelino 
López López, Dorotea 
López López, Elias 
López López, Elíseo 
López López, Isidro 
López López, Julio 
López López, María 
López López, Miguel 
López López, Ricardo 
López López, Servando 
López López, Simón 
D E U D O R Importe 
López Martínez, Agripino 132 
López Meana, Esteban 958 
López Rebollo, Narciso 443 
López Río, Gregorio 136 
López Rivero, Isidro 117 
López Robles, Fabiano 92 
López Robles, Narciso 684 
López Robles, Pascual 90 
López Rodríguez, Cesáreo 120 
López Viejo, Francisco 227 
Martínez Carcedo, Isaac 70 
Martínez Castro, Nazario 96 
Martínez Fidalgo, Eladio 216 
Martínez Glez., Florestina 66 
Martínez Glez., Matilde 157 
Martínez Glez., Victorina 114 
Martínez González, José 104 
Martínez Juárez, Miguel 258 
Martínez Nicolás, Doradla 63 
Mateos López, Eloína 347 
Mayo Diez, Isaac 285 
Miares García, Pedro 75 
Mirantes Castro, Secundin 89 
Mirantes Llamazares, Benj 286 
Mirantes Morán, Camilo 74 
Mirantes Morán, Camilo Hr 86 
Mirantes Morán, Justinian 67 
Mirantes Rguez. Nieves 340 
Mnez. Glez., Herminio 121 
Mnez. Glez., Misericordia 137 
Mnez. Verduras, Leonardo 201 
Moral Llamazares, Otilia 59 
Nicolás Mirantes, Audelin 110 
Ordás Barrera, Ignacio Hr. 258 
Pérez Diez, Eleuterio 1 125 
Pérez Londor, Teodomiro 462 
Puente Aller, Bonifacio 218 
Puente Alonso, Eladio 230 
Puente Fdez., Patrocinio 142 
Puente García, María 264 
Puente Puente, Benedicta 345 
Puente Rodríguez, Emilio 84 
Reyero Diez, Isidro Hr 87 
Rguez. Arenes, Bienvenido 449 
Rguez. Bayón, Diego 931 
Rguez. García, Bernardino 67 
Rguez. García, Leandro Hr 71 
Rguez. González, Santos 439 
Rguez. Llamazares, María 175 
Rguez. Mirantes, Millán Hr 76 
Rguez. Rguez., Mauricio 179 
Robles Aller, Angeles 114 
Robles Aller, Bernardino 96 
Robles Blanco, Julio 141 
Robles Campo, Bernardino 157 
Robles Cañón, Onésima 68 
Robles Carcedo, Adelina 142 
Robles Carcedo, Gregorio 342 
Robles Castro, Matías 88 
Robles Cueto, Cándida 599 
Robles Diez, Etelvino 71 
Robles Diez, Juan 225 
Robles Domínguez, Pedro 54 
Robles Fdez., Engracia 508 
Robles Fdez., Juan 848 
Robles Fernández, María 59 
Robles Fidalgo, Juan 62 
Robles Fidalgo, Maximiano 87 
Robles García, Julio 77 
Robles García, Lucía 174 
Robles García, M . Teresa 90 
Robles García, Rosario 141 
Robles Glez. Eleuteria 507 
Robles Glez., Jerónimo 70 
D E U D O R Importe 
Robles Glez., Jul ián 135 
Robles González, José 64 
Robles González, Neptalí 196 
Robles Llamazares, Honori 710 
Robles Llamazares, Jesús 56 
Robles Llamazares, Petra 953 
Robles Llamazares, Ricard 63 
Robles Llamazares, Rosali 74 
Robles Martínez, Benito H 269 
Robles Martínez, Máximo 93 
Robles Mirantes, Elicio 170 
Robles Mirantes, Javier H 186 
Robles Mnez., Crescendo 61 
Robles Mnez., Jerónimo 218 
Robles Mnez., Mariano 96 
Robles Robles, Luis 667 
Robles Robles, María 418 
Robles Robles, Maximilian 59 
Robles Robles, Santos 436 
Robles Valdesogo, Benjami 543 
Robles Viejo, Consolación 69 
Robles Viejo, Jesús 223 
Robles Viejo, Modesto Hn 66 
Rodríguez Fdez., Avelino 351 
Rodríguez García, Avelino 90 
Rodríguez García, Pilar 84 
Rodríguez López, María 1.891 
Ruiz Robles, Fernando 125 
Sánchez Morán, Juan Manuel 137 
Sancho Castro, Longinos 67 
Serrano Gutiérrez, Honori 94 
Tascón Gutiérrez, Audelin 53 
Tomé Martínez, Belisario 273 
Valdés Fdez., Amable 53 
Valdesogo Mirantes, Eugen 108 
Valladares Glez., Hilario 93 
Valparis Martínez, Antoni 57 
Valparis Robles, Nazario 247 
Varga García, Marcelino 177 
Viejo Carbajal, Faustina 1.891 
Viejo Forreras, Alfredo 53 
Viejo Llamazares, Abundio 64 
Viejo Nicolás, Isaac Ho 139 
Viejo Ordás, Isaac 59 
Viejo Somonte, Adelina 686 
Vil la Carcedo, Adamín 51 
D E U D O R Importe 
Villafañe Glez., Micaela 312 
Villapadierna Juárez, Mar 1.029 
Zotes Castro, Adonino 358 
León, 20 de febrero de 1973.—El Re-
caudador, Jesús T a s c ó n López.— 
V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, Aure-
lio Villán Cantero. 1492 
OelipiilD ile MMi i i la pmiia 
lie LeíD 
El Ministerio de Hacienda ha dit> 
tado la siguiente Orden ministerial, 
con fecha 27 de abril de 1973. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963 y 
la Orden de 28 de julio de 1972. ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Tapicerías, de León, 
con limitación a los hechos imponi-
bles por actividades radicadas dentro 
de la jurisdicción de su territorio, para 
exacción del Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas por las ope-
raciones de Prestación de servicios de 
tapizado de vehículos y muebles, inte-
gradas en los sectores económico - fis-
cales número 3.151, para el periodo 
año 1973 y con la mención LE - Sí. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Prestación de servicios 
Venta de Ftes. a mayoristas 















En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contri-
buyentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en un millón cuatro-
cientas cincuenta y dos mil pesetas. 
QUINTO-—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos pla-
zos, con vencimientos en 20 de junio 
y 20 de noviembre de 1973, en la for-
ma prevista en el art. 17 de la Orden 
ministerial de 28 de julio de 1972. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por ac-
tividades, hechos imponibles y perio-
dos no convenidos, ni de las de ca-
rácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de decla-
raciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se hará 
constar, necesariamente, la mención 
del Convenio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga-
rantías para la ejecución y efectos del 
mismo, se ajustará a lo que para estos 
fines dispone la Orden de 28 de julio 
de 1972. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Conve-
nio para el Impuesto General sol 'e 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artículo 15 
de la Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
DISPOSICION F I N A L . — E n todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
Lo que digo a V. I. para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 27 de abril de 1973.—P. D.: 
E l Director General de Impuestos. 
2676 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 27 de abril de 1973. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963 y 
la Orden de 28 de julio de 1972, ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Mayoristas de Cha-
tarra, de León, con limitación a los 
hechos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de la jurisdicción de su 
territorio, para exacción del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empre-
sas por las operaciones de Comercio 
de chatarra y metales viejos, integra-
das en los sectores económico-fiscales 
número 7.242, para el período año 1973 
y con la mención LE-38. 
SEGUNDO, — Quedan sujetos ai 
Convenio los contribuyentes que fi-
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Ventas de mayoristas 3 40.000.000 
Total 
0.40 0/c 160.000 
160.000 
E n las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
C U A R T O — L a cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en ciento sesenta mil 
pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: vo-
lumen de facturación. 
S E X T O . — E l pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos pla-
zos, con vencimientos, el 20 de junio 
y 20 de noviembre de 1973, en la for-
ma prevista en el art. 17 de la Orden 
ministerial de 28 de julio de 1972. 
S E P T I M O . ^ L a aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
ríodos no convenidos, ni de las de 
carácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de declara-
ciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del I m p u e s t o , se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Conve-
nio, el procedimiento para sustanciar 
las reclamaciones, la redistribución 
de las cuotas individuales anuladas 
o minoradas y las normas y garan-
tías para la ejecución y efectos del 
mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butado de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y deberes 
que determinan el artículo 99 de la 
Ley General Tributaria de 28 de di-
ciembre de 1963 y el artículo 15 de 
la Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972 
DISPOSICION F I N A L . — E n todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
Lo que digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 27 de abril de 1973.—P. D.: 
E l Director General de Impuestos. 
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A 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden ministerial, 
con fecha 27 de abril de 1973. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963 y 
la Orden de 28 de julio de 1972, ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Mayoristas de Hie-
rros, de León, con limitación a los he-
chos imponibles por actividades radi-
cadas dentro de la jurisdicción de su 
territorio, para exacción del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Em-
presas por las operaciones de Comercio 
de metales de todas clases y sus alea-
ciones, integradas en los sectores eco-
nómico-fiscales número 7.241, para el 
período año 1973 y con la mención 
L E - 37. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
T E R C E R O — S o n objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Ventas de mayoristas 130.000.000 
Total 
0.40 % 520.000 
520.000 
En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias del 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 
de Gran Canaria, con Ceuta, Melilla 
y restantes plazas y provincias afri-
canas y todas las de exportación. 
C U A R T O — L a cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en quinientas veinte mil pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación. 
S E X T O — E l pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos pla-
zos, con vencimientos en 20 de junio 
y 20 de noviembre de 1973, en la for-
ma prevista en el art. 17 de la Orden 
ministerial de 28 de julio de 1972. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a ios contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por ac-
tividades, hechos imponibles y perío-
dos no convenidos, ni de las de ca-
rácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de decla-
raciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO.—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-| 
venio, el procedimiento para sustan-: 
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-s 
ladas o minoradas y las normas y ga-1 
rantías para la ejecución y efectos" 
del mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi-
mismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y regu-
lado por el Decreto de 24 de diciem-
bre de 1964 y por la Orden Minis-
terial de 8 de febrero de 1965, salvo 
para los conceptos que el citado ar-
tículo exceptúa. 
UNDECIMO. — Los componentes 
de la Comisión Ejecutiva de este 
Convenio tendrán, para el cumpli-
miento de su misión, los derechos y 
deberes que determinan el artículo 
99 de la Ley General Tributaria de 
28 de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 de 
julio de 1972. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
Lo que digo a V. I. para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 27 de abril de 1973.—P. D.: 
E l Director General de Impuestos. 
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lupia MÍM de Iralaio 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acia núm. 473/73, a la Empresa Isa-
bel Ramos Monje, con domicilio en 
Vilianueva de Jamuz. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Isabel Ramos Monje, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León, 
a diez de mayo de mil novecientos 
setenta y tres.-Alfredo Mateos. 2830 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta núm. 487/73, a la Empresa Beni-
to Reyero Manilas, con domicilio en 
Vilianueva de Jamuz. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Benito Reyero Marillas, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a diez de mayo de mil novecientos se-
tenta y tres.—Alfredo Mateos. 2831 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acia núm. 488/73, a la empresa Lau-
delina Cuadrado Martín, con domicilio 
Vilianueva de Jamuz. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Laudelina Cuadrado Martín, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a diez de mayo de mil novecien-
tos setenta y tres. —Alfredo Mateos. 
2832 
• 
* * Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta núm. 475/73, a la empresa Evan-
gelina Cuadrado Martin, con domicilio 
en Vilianueva de Jamuz. 
Y para que sirva de notificación 
en forma a la empresa expedientada, 
Evangelina Cuadrado Martín, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León, a diez de mayo de mil nove-
cientos setenta y tres.—Alfredo Mateos. 
2833 
M I N I S T E R I O D E L A GOBERNACION 
ielatia Provincial de Mito 
de 
En los expedientes instruidos por 
esta Jefatura a los vecinos de León, 
cuyos nombres y último domicilio se 
consignan, han sido impuestas por 
infracción del Código de la Circulación 
las siguientes sanciones: 
Rogelio Fernández Herrero, General 
Benavides, núm. 15. Expte. 26.356/70. 
250 pesetas. 
José Luis García Gutiérrez, Santis-
teban y Osorio, número 2. Expediente 
2.435/72. 2.000 pesetas. 
Luis Montaña Blanco, Relojero Lo-
sada, núm. 50. Expte. 11.019/72. 500 
pesetas. 
Y como quiera que se ignoran por 
esta Jefatura sus actuales paraderos, 
se les notifica por medio del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y en el tablón de anuncios 
del Excmo. Ayuntamiento de León, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 3.° del artículo 80 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo. 
Valladolid, 14 de mayo de 1973.— 




L e ó n 
E l Pleno Municipal en sesión del 
día 10 de mayo actual adoptó acuer-
do por el que fue aprobado el presu-
puesto de ajardinamiento de la zona 
Sur del Palacio de los Deportes, re-
dactado por el Asesor de Jardines, 
cuya cuant ía alcanza la cifra de 
1.877.674 pesetas, a la vez que se es-
tablece que la ejecución de las obras 
correspondientes se realicen por ad-
ministración. 
Lo hago público por espacio de 
un mes, a fin de que, quienes lo es-
timen oportuno puedan formular en 
el expresado plazo, cuantas reclama-
ciones y observaciones se consideren 
adecuadas. 
León, 14 de mayo de 1973—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
2898 
E l Pleno Municipal en sesión de 10 
de los corrientes, adoptó acuerdo en 
el que se determina formular pro-
puesta a la Dirección General de 
Obras Hidráulicas para que por d i -
cho Centro directivo se disponga lo 
conveniente para llevar a cabo el 
dragado del río Bernesga, en los tra-
mos comprendidos entre el puente 
de San Marcos y el azud que está 
aguas abajo del puente de la Esta-
ción, aportando el Ayuntamiento el 
25 por 100 de las obras y entregar 
los terrenos necesarios para la eje-
cución de las mismas, dada la nece-
sidad de llevar a cabo la mencionada 
realización. 
En el plazo de un mes, pueden 
formularse contra el acuerdo aludi-
do, los recursos y reclamaciones que 
se consideren pertinentes. 
León, 14 de mayo de 1973—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
2901 
E l Pleno Municipal, en sesión de 
10 de los corrientes, a la vista del 
expediente tramitado sobre urbani-
zación de diversas travesías de Ca-
rreteras de la ciudad, entre otros, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
"3.°—Aprobar la obligación a que 
se hace referencia en las órdenes de 
estudio y aceptar el pago, con cargo 
a fondos municipales, del 50 por 100 
del coste de ejecución de las obras 
que se comprenden en las siguien-
tes órdenes de estudio: 
7-LE-298.—Carretera N-630 de Gi-
jón a Sevilla, sección de Adanero a 
Gijón, p. k. 325,8 a p. k. 327,7 Tra-
vesía de León: Calle Padre Isla y 
Avda de Asturias.—Mejora del firme, 
urbanización y dotación de servicios. 
7-LE-299.—Carretera N-630 Gijón a 
Sevilla, s e c c i ó n León-Benavente, 
p. k. 0,0 al p. k. 2,0 y Carretera 
C-623 de León a Villablino p. k. 0,9 
al p. k. 2,4 Travesía de León Ave-
nida del Dr. Fleming, Avda. de La 
Magdalena, Avda. de San Ignacio.— 
Mejora del firma, urbanización y do-
tación de servicio, obra de fábrica 
especial para paso a distinto nivel 
con el Ferrocarril RENFE de Falen-
cia a La Coruña. 
7-300.—Carretera N-601 de Madrid 
a León por Segovia, p. k. 324,8 al 
p. k. 325,8 Travesía de León: Aveni-
da de Madrid y calle de la Indepen-
dencia. Mejora del firme, urbaniza-
ción, dotación de servicios. 
4.°—En cuanto al pago de las apor-
taciones municipales para la ejecu-
ción de las obras, se acepta cuanto 
dispone el art. 6.° de la Orden de 
23 de diciembre de 1961 y el Ayun-
tamiento contrae el compromiso de 
consignar en los presupuestos futu-
ros el importe de las cantidades que 
deban de correr a su cargo y que 
no se hayan hecho efectivas con car-
go al Ejercicio Económico en curso." 
Por la especial circunstancia de 
los acuerdos anteriormente transcri-
tos, he dispuesto su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia a 
fin de que, en el plazo de un mes,, 
puedan formularse contra los mis-
mos cuantas reclamaciones o recur-
sos se consideren oportunos. 
León, 14 de mayo de 1973.—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
2899 
E l Pleno Municipal en sesión del 
día 10 de los corrientes, entre otros, 
adoptó el siguiente acuerdo: 
"Mercado de Ganados. — Se dio 
cuenta del expediente tramitado en 
relación con la construcción de un 
nuevo Mercado de Ganados, con sub-
vención del Ministerio de Agricultu-
ra, conociendo el Pleno del Proyecto 
de concierto a establecer entre la D i -
rección General de Industrias y Mer-
cados en Origen de Productos Agra-
rios y el Excmo. Ayuntamiento de 
León, del Reglamento de Régimen In -
terior, por el que se ha de regir el 
Mercado Nacional de Ganados de 
León, del presupuesto reformado, re-
dactado por el Arquitecto autor del 
proyecto, que importa la cantidad de 
136.104.116,47 pesetas y el Calendario 
de Obras a ejecutar, acordándose su 
aprobación." 
Se previene que contra el acuer-
do expresado, bien en su totalidad o 
parcialmente, pueden formularse re-
clamaciones en el plazo de un mes, 
por escrito, que deberá presentarse 
en el Registro General de Entrada 
de este Ayuntamiento. 
León, 14 de mayo de 1973.—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
2900 
E l Pleno Municipal, en sesión de 
10 de los corrientes, como consecuen-
cia del expediente tramitado para la 
cesión de terrenos para la Asociación 
Nacional de Inválidos Civiles, en el 
que se pretende construir un Centro 
de Educación General Básica, con 
destino a pertenecientes a la indi-
cada Asociación, adoptó el siguien-
te acuerdo: 
"1°—Aprobar la cesión a la Aso-
ciación Nacional de Inválidos Civi-
les de una finca de propiedad muni-
cipal, de 10.690 metros cuadrados, cu-
yos linderos son los siguientes: al 
Norte, en línea quebrada, con cami-
no que la separa de finca de don 
Emilio Alonso y con doña Rufina 
Martínez y D. Aurel io; al Sur, con 
carretera; al Este, en línea recta, 
con Hros. de D. Pedro Diez, D. José 
Fernández, D. Esteban Arias y don 
José Montero, y al Oeste, en línea 
recta de 125 m. con resto de finca 
matriz. 
2. ° — Exigir a la entidad cesiona-
ria que contraiga el compromiso de 
invertir en obras, durante el año en 
curso, la cantidad de 8.000.000 de pe-
setas y un total de 50.000.000 duran-
te la vigencia del tercer Plan de 
Desarrollo, y 
3. °—Que el resto de la finca de la 
que se ha segregado esta parcela 
que se cede, se reserve para que, si 
se justifica que necesitan ampliar las 
construcciones, dentro del plazo de 
cinco años, se pueda tramitar el ex-
pediente para ceder a la misma Aso-
ciación el resto de finca matriz." 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 96 del Reglamento de Bie-
nes de las Corporaciones Locales, se 
hace público, por espacio de un mes 
a fin de que, p u e d a n formularse 
cuantas reclamaciones y observacio-
nes se consideren convenientes: 
León, 14 de mayo de 1973.—El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
2902 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 30 del Reglamento de 30 
de noviembre de 1961, se hace pú-
blico, por término de diez días, a 
efectos de reclamaciones, que en este 
Ayuntamiento se tramita expediente 
de concesión de licencia para las si-
guientes actividades: 
D. FELIPE FERNANDEZ GONZA-
LEZ, que solicita la apertura de un 
Taller de Radio - electricidad en la 
calle Menéndez y Pelayo, n.0 7. 
DON JOSE M A N U E L MENDEZ 
VAZQUEZ, que solicita apertura de 
una Droguería en la calle Avda. de 
San Juan de Sahagún, n.0 5. 
D. LUIS GOMEZ LUBEN, en re-
presentación Constructora Nuestra 
Señora del Camino, que solicita ins-
talar un depósito de 8.000 litros de 
fuel-oil para la calefacción de un 
edificio en la calle Cardenal Jacinto 
(Trav. Fernández Ladreda). 
D. JOSE GARCIA TASCON, que 
solicita la apertura de un taller de 
prendas de vestir con venta al pú-
blico, en la calle Renueva, n.0 16. 
D. MARCELINO GONZALEZ PE-
LLITERO, que solicita apertura de 
local para Almacén de patatas y fru-
tas y venta al detall, así como la ins-
talación de tres cámaras frigoríficas. 
DON MARCELINO A L V A R E Z 
OBLANCA, que solicita la instala-
ción de una Carnicería y Salchiche-
ría, y obrador, así como también un 
asador para pollos en el mismo lo-
cal donde tiene un Auto - Servicio, 
sito en la calle Alcázar de Toledo, 
número 16. 
TALLERES ECHEVARRIA, que 
solicita instalación de gas propano 
para la calefacción del edificio Resi-
dencia de Pensionistas de la Segu-
ridad Social, sito en carretera de Cir-
cunvalación. 
TALLERES ECHEVARRIA, que 
solicita instalación de gas propano 
para la calefacción del domicilio del 
Director de la Residencia de Pen-
sionistas de la Seguridad Social, sita 
en carretera de Circunvalación. 
León, 12 de mayo de 1973.—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
2860 Núm. 1044.-308,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Matdllana de Torio 
Para oír reclamaciones que pueden 
interponer las personas que tengan 
algún derecho exigible a los adjudica-
tarios de las obras de construcción del 
Colegio Libre Adoptado en el Barrio 
de la Estación de Matallana de Torio 
y reconstrucción de un muro en la lo-
calidad de Orzonaga, respectivamente 
D. Jerónimo García Castro y D. Enri-
que Lorenzo Fontano, uno y otro ve-
cinos de Gijón y de La Robla, se ad-
mitirán las mismas por escrito dirigido 
al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento 
en el que se exprese las razones que 
tengan íntima relación con el contrato 
garantizado, dentro de los quince días 
siguientes al en que sea publicado el 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Todo ello en armonía con el artículo 
núm. 88 del Reglamento de Contrata-
ción de las Corporaciones Locales de 9 
de enero de 1953. 
Matallana de Torio, 14 de mayo de 
de 1973-El Alcalde (ilegible). 
2886 Núm. 1052—154,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
La composición del Tribunal que 
ha de juzgar los ejercicios de la opo-
sición por turno libre para cubrir 
en propiedad la plaza vacante de 
A u x i l i a r Administrativo de este 
Ayuntamiento y cuya convocatoria 
fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia número 32 del 8 de 
febrero de 1973, se rá : 
Presidente: Sr. Alcalde, D. Angel 
Raga Nazábal o Concejal en quien 
delegue. 
Vocal: D. Miguel Figueira Louro, 
Jefe Provincial del Servicio de Ins-
pección y Asesoramiento de las Cor-
poraciones Locales, en representación 
de la Dirección General de Adminis-
tración Local, siendo suplente del 
mismo D. José Manuel Ardoy Fraile, 
Adjunto de dicho Servicio. 
Vocal: D.a María Concepción Suá-
rez Suárez, Directora de la Agrupa-
ción Escolar de Torre del Bierzo, en 
representación del Profesorado Ofi-
cial. 
Vocal: D. Roberto Cueto Pastrana, 
Secretario de este Ayuntamiento, que 
actuará también de Secretario del 
Tribunal. 
Los ejercicios de la Oposición de 
referencia se realizarán en la Casa 
Consistorial y darán comienzo el día 
diecinueve de junio del año en cur-
so, a las diez de la mañana, a cuyo 
acto se convoca a los señores com-
ponentes de dicho Tribunal Califica-
dor y a las dos opositoras, D.a Her-
¡minia Alonso Alonso y D.a María 
Jesús González Rodríguez. 
Lo que se publica a los efectos pre-
vistos en los artículos 8.° y 9.° del 
Reglamento sobre Régimen General 
de Oposiciones y Concursos de Fun-
cionarios Públicos de 10 de mayo de 
1957 y concordantes. 
Torre del Bierzo, a 14 de mayo de 
1973.—El Alcalde, Angel Raga. 
2864 Núm. 1045.-275.00 ptas 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
Por «López Bodelón Hnos., S.R.C.», 
en nombre y representación de la Igle-
sia Parroquial de Berlanga del Bierzo, 
se solicita licencia municipal para es-
tablecer la actividad de suministro de 
gas «Propano», con destino a los servi-
cios de calefacción en la expresada 
Iglesia, cocina y agua caliente en la 
vivienda parroquial, previa instalación 
de un tanque en la huerta parroquial 
próxima a la referida vivienda e Igle-
sia de dicha localidad. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles, 
siguientes al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Berlanga del Bierzo, 10 de mayo de 
1973.—El Alcalde, Isaac Olivares Seis-
dedos. 
2803 Núm. 1050.-176,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villagatón 
Por D. José - Elias Fernández de la 
Fuente, en nombre propio, se ha soli-
citado Ja instalación de una Estación 
de Servicio frente a la que tiene ya en 
funcionamiento, con emplazamiento 
en carretera Nacional VI, Km. 345, 
Hm. 7/8, margen derecha. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Brañuelas-Villagatón, 4 de mayo de 
1973.—El Alcalde (ilegible). 
2795 Núm. 1033—132,00 ptas. 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Nogarejas 
Durante el plazo de 15 días y 8 
más, a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
la oficina de la Junta Vecinal, a fin 
de que, contra los mismos se pue-
dan formular cuantas reclamaciones 
se estimen convenientes, se encuen-
tran expuestos los documentos si-
guientes: Liquidación de los presu-
puestos extraordinarios del Canal del 
Codes o Valdepinilla y del alumbra-
do público. Cuenta general de la l i -
quidación de los presupuestos ordi-
narios de los años 1971 y 1972, así 
como las del patrimonio y valores 
auxiliares e independientes. 
Nogarejas, 10 de mayo de 1973—El 
Presidente (ilegible). 2862 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a ñn de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1973. Plazo: 15 días. 
Joara 2707 








Grajal de Ribera 2759 
Castrocalbón 2884 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de 1.a Instancia n.0 2 
de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
8 
y con el n.0 158 de 1973, se tramita 
juicio especial de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos, a instancia de don 
Victorino Arias Alonso por sí y en 
beneficio de la Comunidad de Pro-
pietarios de la casa n.0 3 de la Plaza 
de San Mart ín de esta ciudad de 
León, contra don Desiderio Rodrí-
guez García y otros, sobre resolución 
de contrato de local de negocio, des-
tinado a bar, en la planta baja de 
dicha edificación; y por medio del 
presente, se emplaza a los descono-
cidos herederos de la causante, doña 
María Fernández García, para que 
dentro del término de seis días, com-
parezca en los referidos autos y con-
testen la demanda, bajo los aperci-
bimientos legales. 
Dado en León, a doce de mayo de 
m i l novecientos setenta y tres.—Gre-
gorio Galindo Crespo.—El Secretario, 
(ilegible). 
2906 Núm. 1051 —165.00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Manuel Rando López, Secretario 
del Juzgado Municipal número dos 
de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 50-73, de este Juzga-
do, por lesiones, recayó la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Decreto 1.035-59 
Ptas. 
Registro D. C. 11.a de las Tasas 
Judiciales 20 
Tramitación juicio art. 28 i d . . . . 100 
Diligencias preliminares, artícu-
lo 28 id 15 
Médico Forense, art. 10 tarifa 5.a. 125 
Ejecución 29 de la tarifa 1.a 30 
Pólizas de la Mutualidad Judi-
cial 120 
Reintegros del juicio que se pre-
supuestan 87 
Total S. E . U O. 497 
Importa en total la cantidad de cua-
trocientas noventa y siete pesetas, co-
rrespondiendo satisfacer dicho importe 
al condenado Angel Abril Luis. 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin 
de dar vista al mencionado condenado 
por tres días por si le interesare impug-
nar las partidas o alguna de ellas que 
figuran en referida tasación al repetido 
condenado Angel Abril Luis, cuyo pa-
radero se desconoce, expido y firmo el 
presente en León, a ocho de mayo de 
mil novecientos setenta y tres.—Ma-
nuel Rando López. 
2866 Núm. 1048 —220,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Pon/errada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago públ ico: Que en providen-
cia de esta fecha dictada en ejecu-
ción de la sentencia recaída en autos 
de proceso c iv i l de cognición segui-
do en este Juzgado con el n.0 109/72 
a instancia de D. Feliciano González 
Argárate , mayor de edad, casado, in-
dustrial, vecino de esta ciudad, re-
presentado por el Procurador don 
Francisco González Martínez, con-
tra don Lorenzo Colmas Fernández, 
también mayor de edad, casado, in-
dustrial, de la misma vecindad, ac-
tualmente en domicilio y paradero 
ignorados; s o b r e reclamación de 
cantidad, he acordado sacar a prime-
ra y pública subasta por término de 
veinte días y tipo de tasación que 
se dirá, los siguientes bienes embar-
gados al demandado expresado: 
La mitad proindiviso con D. Do-
mingo Hernández Puente, mayor de 
edad, casado, industrial, vecino de 
esta ciudad, de la finca siguiente: 
Una huerta, hoy pedracal, en La Ri -
bera de Saldaña, término municipal 
de Ponferrada, que mide 51 metros 
y 30 centímetros de lango, por 44 me-
tros y 46 cent ímetros de ancho, con 
una cabida aproximada de veintidós 
áreas y ochenta centiáreas. Linda: 
Norte, camino; Sur y Oeste, camino 
carretal y servidumbre, y Este, otra 
de D. Manuel Lordén. Dicha finca se 
halla inscrita en el tomo 941 del ar-
chivo, libro 183 del Ayuntamiento de 
Ponferrada, folio 231, finca número 
20.794, inscripción 1.a. Valorada la 
mitad de dicha finca con la parte de 
cierre que a ella corresponde, en la 
cantidad de ochenta m i l pesetas. 
La subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el 
día veintiséis de junio próximo, a 
las doce horas, bajo las condiciones 
siguientes: 
1. a—Para tomar parte en la licita-
ción será requisito indispensable con-
signar en la mesa del Juzgado o es-
tablecimiento al efecto el diez por 
ciento del tipo de tasación. 
2. a—No se admit i rán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes del avalúo. 
3. a—El remate podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
4a—No han sido presentados t í tu-
los de propiedad de la finca embar-
gada n i han sido suplidos, por lo que 
el rematante habrá de conformarse 
con el t í tulo de adjudicación. 
Dado en Ponferrada a once de 
mayo de m i l novecientos setenta y 
tres.—Paciano Barrio. — E l Secreta-
rio, (ilegible). 
emplace a V. para que dentro del tér-
mino de quince días comparezca, si le 
conviniere, ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo, a usar de su 
derecho en el recurso de casación por 
infracción de Ley, interpuesto por la 
demandante, contra la sentencia dicta-
da por esta Magistratura en el proce-
dimiento reseñado, previniéndole que, 
si no compareciera, le pararía el per-
juicio a que en derecho hubiere lugar. 
Y para que sirva de emplazamiento 
en forma a la Empresa patronal de-
mandada, Esteban Corral Sánchez, en 
ignorado paradero, expido y firmo la 
presente, en León, a ocho de mayo de 
mil novecientos setenta y tres.—El Se-
cretario, G. F. Valladares.—Rubricado. 
2903 
2878 Núm. 1049.-374,00 ptas. 
N U M E R O U N O D E L E O N 
Cédula de emplazamiento 
E l limo. Sr. Magistrado de Trabajo, 
en providencia dictada en los autos 
núm. 342 de 1973, seguidos a instancia 
de María Fe Rodríguez Fernández, 
contra Esteban Corral Sánchez y otros, 
sobre P. viuedad, ha acordado se 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de Nuestra Señora 
de Marne 
Se convoca a todos los partíci-
pes de la expresada Comunidad a 
Junta general extraordinaria para 
el día 27 de mayo y hora de las 
quince en primera convocatoria y 
a las dieciséis en segunda, en la 
Casa de Concejo de Marne, que 
tendrá lugar la subasta de los tra-
bajos de la limpieza o monda de 
la presa y madriz del bosque, que 
se han de efectuar los días 4 y 6 de 
junio. 
Al mismo tiempo se pone en co-
nocimiento de todos aquellos que 
tengan fronteras colindantes con 
las hijuelas de la mencionada presa 
que si para el día 8 de junio y hora 
de las ocho de su mañana, no están 
hechas en forma sus mondas, se 
harán por este Sindicato a costa 
del interesado, según determina el 
artículo 22 de las Ordenanzas apro-
badas por R. O. de 21 de enero 
de 1916, bien entendido que las 
fronteras son todas las que tienen 
que dar riego a otro, lo mismo las 
que están fijas las hijuelas como 
las que estén aradas, todas son 
fronteras las que estén dentro del 
plano de riego. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento de los interesa-
dos. 
Marne, 16 de mayo de 1973—El 
Presidente, Aveiino García. 
2880 Núm. 1053.-209,00 pías. 
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